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Sejak era reformasi, masing-masing pemerintah daerah menerapkan 
otonomi daerah yang memberikan keleluasaan untuk mengelola daerahnya 
sendiri. Pengelolaan daerah harus dilaksanakan secara baik, efektif, dan efisien. 
Salah satu indikator penilaiannya yaitu dengan menggunakan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat dijadikan indikator apakah pengeluaran 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah digunakan untuk pembangunan 
manusia daerah. Penelitian ini menunjukkan hubungan antara pendapatan transfer, 
belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal dengan Indeks 
Pembangunan Manusia untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari situs 
BPS dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2015. 
Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi IBM SPSS Statistic 22. Dari 
penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapatan transfer, belanja 
barang, belanja bantuan sosial, dan belanja modal secara simultan berpengaruh 
terhadap nilai IPM. Secara terpisah, pendapatan transfer, belanja bantuan sosial, 
dan belanja modal tidak memenuhi hipotesis yang berarti ketiganya secara 
terpisah tidak berpengaruh pada IPM. Sedangkan belanja barang memenuhi 
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TRANSFER REVENUE AND REGION EXPENDITURE FOR INCREASING 






Since the reformation era, each local government has implemented autonomy 
system that provides the flexibility to manage its own region. The management of 
the region must be implemented properly, effectively and efficiently. One indicator 
of its assessment is by using Human Development Index (HDI). HDI can be an 
indicator of whether expenditures made by local governments have been used for 
local human development. This study shows the relationship between transfer 
revenue, goods and service expenditure, social assistance expenditure, and 
capital expenditure with the HDI for all regency/ cities in Indonesia. This 
research is a quantitative research with secondary data sourced from BPS 
website and Local Government Fiancing Report for 2015. Data processing using 
application of IBM SPSS Statistic 22. From the research, it can be concluded that 
the transfer revenue, goods expenditure, social assistance expenditure, and 
capital expenditure simultaneously affect HDI. Separately, transfer revenue, 
social assistance expenditures, and capital expenditures refusing the hypotheses, 
which meant that they separately had no effect on HDI. While the goods 
expenditures accept hypothesis so the results of this study of goods expenditures 
affect the HDI. 
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